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'TORVlNDUSTRlEN I AARET I9IO 23 
. kerne. I deri travleste tid for landbruket har man ikke her saa god 
anledning til at skjøtte og bjerge torven i rette øieblik, hvorimot der 
paa fabrikkerne ikke er noget andet at vareta. Da der saaledes iaar 
er Iitet torvstrø, har fabrikkerne allerede nu realisert en stor del av 
sine beholdninger, og der vil neppe bli liggende noget over til næste 
sæsong. 
Med de· vanskelige indhøstningsforhold og den lille produktion 
er imidlertid driftsutgifterne blit større end vanlig, og da der til avdrag 
og renter av anlægget og til administration medgaar det samme som 
almindelig, blir det økonomiske utbytte mindre tilfredsstillende. De to 
sammenslutninger av torvstrøfabrikker paa østlandet, som dannedes i 
I 908, har utvidet samarbeidet og fastsat fælles salgsbetingelser og 
mindstepriser. Mens tidligere ·ballernes indhold varierte meget ved de 
forskjellige · fabrikker, har man derfor- nu set sig nødsaget til at indføre 
ens størrelse, og pressens rumindhold er fastslaat til I kubikmeter for 
alle 'fabrikker. som er tilsluttet disse foreninger. 
Et par nye fabrikker er kommet til i løpet av aaret, og en 
flerhet av de ældre har sat sig istand til at utvide driften. "Skjønt 
efterspørselen efter torvstrø utvilsomt er stigende, vil en saadan hurtig 
økning i tilvirkningen sikkerlig foraarsake en betydelig overproduktion, 
hvis der til sommeren blir normale indhøstningsforhold. 
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UTSTILLINGENS PROGRAM foreligger nu. Sommerutstillingen blir aapen fra. 23de juni til 6te juli og høstutstilhngen fra 24de til 
26de september. Anmeldelse til sommerutstillingen maa indsendes inden 
I 5de mai til utstillingens sekretær, hos hvem anmeldelsesblanketter samt 
utstillingens merkelapper erholdes. , 
, Om øvrige bestemmelser henvises til utstillingens program, som 
kan erholdes ved henvendelse til myrselskapets kontor. 




Klasse 1. Samlinger av de mest typiske myr- og mosedannende 
vekster. 
2. Profiler og prøver av vare moser og myrer.: 
--.. / I 
~ 4 UTSTILLINGEN I GJØVIK r9ro. · 
Klasse 3. Opgaver over myrarealet i landet eller ·i enkelte landsdeler, 
likeledes over arealet av forsumpet skogmark sammenlignet 
- om mulig - . med det produktive skogareal. ' 
4. Grøftningsplaner med karter og omkostningsoverslag. 
5. Redskaper for grøftningsarbeide. 
6. Fotografier av skog paa grøftet myr, visende grøftningens 
indflydelse. Fotografier fra grøftning (bækkerenskning) i for- 
sumpet skogmark. 
7 .. Prøver paa eller fotografier av trærnes rotsystem - før og 
efter skogens tørlægning. 
_8. Statistiske opgaver I over utførte grøftnings- og tørlægnings- 
arbeider. 
Torvbruk. 
Gruppe 1.. Produkter av torvbruk.· 
Klasse T • Brændtorv. Stiktorv eller maskintorv. 
'.?. Torvstrø og torvmuld, I baller eller løs vegt samt ureven 
strøtorv. 
3. Andre produkter av torv. 
Gruppe 2. Maskiner og redskaper for torvbruk. 
Klasse r. Maskiner og redskaper vedkommende brændtorvindustrien. 
2. Maskiner og redskaper vedkommende torvstrøindustrien. 
3. Transportmateriale for torvindustrielle anlæg. 
4. Ovne og ildsteder for torvfyring. 
5 .. Andre gjenstande: redkommende torvbruket. 




Instrumenter m. v. vedkommende undersøkelse av torvmyrer. 
A vgrøftningsplaner for industri el utnyttelse av torvmyr. Kar- 
ter og arbeidsplaner. 
Tegninger og modeller vedkommende torvbruk. 
Andre anskuelsesmidler vedkommende torvbruk. 4. 
5. · Literatur, statistik og fotografisamlinger ·m. m. vedkommende 
torvbruket. 
Til dommere i torvbruksavdelingen er valgt: · 
Amtsskogmester Rich. Aaeng; Trondhjern, 
Gaardsfuldmægtig Ole Hillestad, Aas, 
og som varamand : . 
Torvmester K. Tollefsrud, Gjøvik. 
Anm. Prøve av brændtoru maa være ledsaget av analysebevis for askeindhold 
og brændværdi- For torustre et· lignende bevis for tør hetsgrad og 
vandopsugningsevne. 
UTSTILLINGEN [ GJØYIK r9rn. '2 5 
Høstutstillingen. · 
Myrdyrkning. 
Klass~ 1. Avgrøftning av ·. myr saavel ved aæpne · som ·lukkede grøfter 
belyst ved profiler, tegninger o"g modeller . 
z. Fremstilling av myrprofiler og prøver av myrjord. 
3. [ordforbedringsrriidler og disses indflydelse. Grusning,· til- 
førelse av lere, kaik og mergel. · 
4. Kunstig gjødsel for myrdyrkning og disse stoffes indflydelse. 
Kali, fosforsyre og kvælstof. 
5. Bekjæmpelse av. ugræs. _ 
6. De paa dyrkede myrer avlede kulturplanter og produkter. 
. 7. Maskiner og redskaper for myrdyrkning. 
8. Apparater for rensning av myrvand, saaat det blir tjenlig 
som drikkevand. Husbygning paa myr. 
9. Straffangers anvendelse til myrdyrkningsarbeider. 
Jo. Literatur vedrørende myrdyrkning. 
Prøver av myrjord maa være ledsaget av jordanalyse. 
Vi henstiller til torvfabrikanter, myreiere og andre interesserte at 
anmelde sin deltagelse i utstillingen. 
KARTLÆGNlNG AV ALLE LANDETS 
.MYRER 
I >) VERDENS GANG« for 2 5de februar d. a har en indsender un~er 
signaturen P. besværet sig over, at Det Norske Myrselskap ønsker 
snarest at kunne fortsætte det arbeide, som Norg~s Geologiske Under- 
søkelser for et snes aaf'· siden paabegyndte ved avdøde G. A. Stan,re- 
land, nemlig en planmæssig kartlægning, opmaa,Iing og sakkyndig under- 
_., søkelse av vort lands myrer. 
Tiden er 'ikke inde til at gaa .igang med et saadant arbeide, · 
siger han, fordi noget tilsvarende ikke finder sted for den faste rnarks 
og skogens vedkommende. 
V,i er enig i, at kartlægning ogsaa her er fuldt beføiet, men -skal 
vi vente til det' blir besørget, blir nok ventetiden lang, 9g som saa 
ofte blir i saafald det bedste 'det godes fiende. 
Dernæst mener han; at myrmaalingene bøt kunne utstaa, indtil 
et økonomist kartverk 'omfattende det hele land blir oprettet, men selv 
om et saadant · blir besluttet istand bragt, vil vort arbeide ingenlunde 
Medd. fra Det Norske Myrselskap. Nr. r. r9ro. · 3 
